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FUERO PARLAMENTARIO; RESPONSABILIDAD PENAL; INJURIA; CALUMNIA; 
DELITO; JUSTICIA.  
 
DESCRIPCIÓN: La presente investigación busca  analizar la forma en que el fuero 
especial que conforma la inviolabilidad parlamentaria ha causado que los 
parlamentarios puedan en muchos casos sobrepasar los límites del mismo, 
causando sin saberlo que se vean envueltos en actos tendientes a la comisión de 
los delitos de injuria y calumnia. Por tanto en el presente escrito se busca analizar 
la verdadera naturaleza y extensión de dicha protección con el fin de delimitar la 
verdadera definición respecto de en qué punto puede o no estarse abusando de 
este derecho, desmitificando con esto ideas falsas que apunta a la existencia de 
ciertos “blindajes” que parecieran proteger desproporcionadamente las acciones 
de los parlamentarios.  
 
METODOLOGÍA: Este articulo se escribio, bajo el parametro de la critica de la 
lejislacion colombiana, frente a la realidad en el ejercicio de funciones 
parlamentarias, tebniedo en cuenta la delgada linea que se puede transpasar en la 
forma como se realicen pronunciamientos frente a un tema o a una persona en 
particular, incurriendo asi en el delito de injuria y calumnia. 
 
De alguna forma se realizo derecho comparado con la misma figura en otros 
paises. 
 
Se basa en un estudio bibliográfico y en un levantamiento de tipo documental, la 
contribuya a depurar toda esta información (legal, teórica, analítica) determinando 
adecuadamente las figuras que se ven inmiscuida en la presente problemática, 
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con el fin de redactar y establecer la forma en que se desarrollan el delito de 
injuria y calumnia dentro del contexto del fuero parlamentario.  
 
CONCLUSIONES: Con lo anterior y a modo de conclusión, encontramos que la 
práctica jurídica y política del país se encarga en muchos casos de materializar 
figuras aparentes que si bien se desarrollan en muchos casos en el diario vivir de 
los funcionarios no necesariamente hacen parte del ordenamiento, ni contribuyen 
a este, las cuales pasa a hacer parte de este únicamente como consecuencia de 
confusiones o interpretaciones sistemáticas que buscan tomar ventaja de la 
apreciaciones inconclusas que se presentan dentro del sistema jurídico respecto 
de ciertas figuras, tal es el caso del fuero legislativo, figura que surge dentro del 
ordenamiento como herramienta que busca proteger la dinámica del ordenamiento 
legal, dando vía libre a que los parlamentarios se expresen libremente respecto de 
las problemáticas políticas del país, pero que en razón a la interceptación errona 
que posee dicha figura se amplía su campo de acción pretendiendo que los 
parlamentarios del país se encuentren habilitados para realizar todo tipo de 
aseveraciones indistintamente y sin atender a la forma en que estas son capaces 
de afectar la imagen y el honor de las personas, escudándose en el margen de 
protección que les otorga la constitución, sin darse cuenta de que dichas 
comunicaciones en ningún momento se vinculan con los fines de su cargo ni con 
la dinámica política, causando que se genere una protección desproporcionada 
fundada en una figura que no existe dentro del sistema jurídico, al menos de la 
manera en que los funcionarios parlamentarios que se aprovechan de ella lo 
quieren hacer creer, esto nos lleva a la consideración de un debate respecto de la 
injuria y la calumnia, delitos que tantas veces han sido considerados por las altas 
Cortes del país en razón a su difícil materialización y a las dificultades probatorios 
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que implica, de manera que si a esta base ya de por si dificultosa de aplicación 
que poseen la injuria y la calumnia le adicionamos la existencia de protecciones 
desproporcionadas en cabeza de funcionarios escogidos por elección popular, 
agravamos muchísimo más la situación de aquellas personas que se vean 
afectados directamente por la ocurrencia de dichos delitos, que habiéndose 
materializado en pleno, y causado los efectos correspondientes difícilmente son 
perseguidos, en primera instancia por la dificultad que representa probar la 
voluntad ofensiva de las personas, que a su vez suelen escudarse bajo el fuero 
inexistente que mencionamos con anterioridad, quedando exentos en todo 
momento de castigos e incluso de la obligación de retractación, misma que por su 
vinculación ha llegado a desarrollarse en escaños de carácter internacional.  
 
Todo este contexto que hemos analizado tiene como consecuencia la existencia 
potencial de violaciones a derechos fundamentales relacionados con la honra y el 
honor, las cuales se desarrollan en un Estado social de derecho cuando dichos 
bienes jurídicos pueden ser afectados indiscriminada mente por parte de otras 
personas, lo cual se agrava un más si tenemos en cuenta que dichas violaciones 
se realizan con el beneplácito del gobierno central en fusión de una errona 
interpretación de la normatividad constitucional. Esto nos lleva  a resaltar no 
solamente la importancia de la interpretación sistemática de las determinaciones 
vigentes en nuestro sistema jurídico; sino la primacía de las garantías 
fundamentales existentes dentro de un ordenamiento jurídico las cuales poseen 
relevancia que en el caso de la interpretación pueden incluso ser superiores a 
determinaciones de carácter constitucional. Demostrando la importancia que 
posee por un lado las libertades interpretativas dentro del sistema vigente, en el 
entendido de que si bien una figura nace con una cierta identidad esta identidad es 
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flexible hasta el punto donde su estructura lingüística lo permita, valor que debe 
ser mantenido por los jueces y demás personas con el fin de que dicha 
interceptación no se desborde perdiendo así su identidad, como es el caso de que 
hemos desarrollado en este artículo. Esto además de la gran importancia que 
desarrolla el criterio de identidad del sistema jurídico, mismo que nos permite 
inicialmente comprender la extensión del sistema jurídico a ciencia cierta siendo 
viable solo la aplicación de aquello que existe (posee vigencia), dentro del sistema 
siendo necesaria la persecución de estos ideales con el fin de que Colombia sea 
capaz de desarrollar un sistema político viable en términos lógicos, 
constitucionales y carentes de contradicción, mismos que representan la única 
manera de hacer cumplir eficazmente con las garantías y principios fundamentales 
de la modernidad. 
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